
























11 月 1 日(木)～30 日(金) 
：「露木惠子の眼と手」展 
11 月 15 日(木)：電子ジャーナル等講習会 
11 月 22 日(木)：開学記念日（休業日） 
11 月 23 日(金・祝) 
：露木惠子講演会「絵画とは？」
11 月 23 日(金)～25 日(日)：大学祭 
11 月 26 日(月)：休業日 
12 月 22 日(土)～ ：冬季休業開始 
12 月 28 日(金)～1 月 6 日(日)：休館 
1 月 8 日(火)：授業再開 
1 月 18 日(金)：休業日 
1 月 19 日(土)～20 日(日)：センター試験 





休 館 日 CLOSED 
年末年始休館： 
2007 年 12 月 28 日（金）～2008 年 1 月 6 日（日） 
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